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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan terhitung dari 13 Februari sampai dengan 13 April 2017 pada Kantor
SAMSAT/UPTB Wilayah II Badan Pengelolaan keuangan Aceh.	
	Tujuan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pengurangan denda PKB dan BBNKB di Provinsi Aceh
pada Kantor SAMSAT/UPTB Wilayah II Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk
mendukung Penulisan Laporan Kerja Praktek penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu observasi lapangan melalui pengamatan
langsung serta wawancara untuk mendapatkan teori yang mendukung data. 
	Berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa Tata Cara Pengurangan denda PKB dan BBNKB di Provinsi Aceh pada
Kantor SAMSAT/UPTB Wilayah II Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah dilaksanakan dan baik dan sesuai dengan Surat
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Qanun Aceh No.2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
